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S&i1or .••
ESTADO MAYOR CUffRAL DEL EJERCn'O
Prácticas de Estado Mayor
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ho. tmido
á bien aprobar las siguientes dnstrucciones pura les
prácticas de los oficiales alumnos de la Escnela Superio!.'
de Guerra», dictadas en virtud de las pr6scripcione[~del
real decreto de 31 de mayo de 1904, que reorgtlnizu dicho
cmtl'o de ensenam~a.
De real ül'<len in di~o ~\. ·V. TI:. para. su COl:>GCim1outü
y demás ef(>ctos. l)lQ'~ rrnard~' á V. E. muc:ul)(i arios.
Madrid 2 de noyiembro u~ 1807.
iI tarnen.ti:! del Jefe del Estado Mayor Central del Ejército¡durante todo el período de prácticas, sin cambiar sus si-
, tUtleiones Ó dC3tinas Dafa les efectos administrativos.1 ~
\; Art. 2.° El periodo dG prácticas d.o los alnmnml de ia
IEwu,01a S.OPflfiOJ.' de O.L1arra será ée <be ú,.~:\Oó'l.o.i::t.ribUíhS:l~D.los CUBlpOS activoS de lu~ armas cle Intrmkrín., Ca-
II ball'.'!'ia y AüillelÍ.:t ~ q <le n(: YO'le:IHea cflda alnnmo.
.b.u 108 curs'.:e de lllstl'l1CClOl1 Je la Esúu(;la (\mtral de
I Tit'') del Eiército., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 12'.) ha tenido á hioJlllOLn- i Eu Lw Escuelan pdw\.Í.ca.s (le loe eUU'p05 Jo In,~~enil'i-
brar ayudante de camiDo de \l. E., al r.apitán de Arti!l:.l- j' • .
r;JS .Y' eOllrpú.ni¡1~ de li.. {;rcsti1cj·:.1rl"
ría O. Antonio (¡urGía !\11icro y A¡'¡"¡a~a, qnD S8 h~>.!b l~¡~ ~
situación do excedente en ésa región. . ¡ En Tos Es~a;'h.s i\1hYill'(o,1 ,le:: iHfJ Ckpitnní1S 1:{'nmn.!;;·::j
Dé real 01'.1011 lo digo ti, V. ID: pura sn r:onocimiento )" 'l' él G.biernes l.nilik"f;:t; de Ceml1. y ?Yldilli1 Y eH (·l l:~"tM.lo
efectos consiguiente",. Dios gOll.rdo :í. V. E. mu.chos gfiú'5•. ¡,'Jayor Centl'al dci E:j,h:ib.
Madrid 31 do octuhre <le 19m. 1 l'l.i.'~. 3.° . L:,s pní.(lli'~J.8 qlU' 8'3 dotallan en 61 anterior
PllTI,r~ In~ l~lVE~\A t'~,.~iíf~¡':lc" ~r·.I·;.-«()1i~oi.J"'.-tu '.~J']¡:' '''·.1 r";1';:'l'Y~f'- l)"o-t-o'~O,'l:/}l', H~"1·'·L··J·;._i ':.-.,. 'I-... ~.-IO J' ,_v v"' ._.. Uo l'· .i.J..,'J _,,,~ •.:l .... t'--~ ~~ 1. .:.LJ. .... J. ú4J. , J..::j.L,J. ~.
'1 t:'ll1e<l Ó alCCG1VD.me,te, (oJl el orden y di1tIJ,d8 el tielGiJO
que se d6terlniuo en caja C;ESü, á Pt'Gpucsta !lBl jo~ic 0.01
IT.stllc1o IVlnyol' Central del Ej6rcito.
Art. 4.° LG8 alumnos cm prácticas asistirán, en el
muyor número posiblo, ~ las grandes maniob¡'us, ensayes
de movilización y concentración y ejercicios de conjunto
QUl1 60 efectúen por el Ejército, y en los cuales desemp~)­
ñan/m los servicios de los gstados Mayores ó los peculia-
res de los cuerpos á. que se agreguell.
Art. 5.° Los oficiales alumnos que practiquen en lo~
cnerpos actives prestarán el oervicio d~ armas y ;uartel
(iue les conésponda con arreglo á EiUS empleos, alternan-
do en ollas con los oiiciales de la utlidftf.l tí que se hallen
incoJ'/)Ol'ftdos. Los cu¡:,ib.nef" flo1umnos se enC'!u·ga.rún del
mando de <1NJ1D.B de cOlnprt{¡ía, escultdrón Ó b¡;.,tfcda, ~jcm­
pIe con o(Jüsión de vacanto ó ausencia de algún capitán
del cuerpo, procurando los jefes d.e éstos que aquollos
f •.Jtanon con IOB cílpitanef~ efectivos para. ~l mando da
Instrncciones pal'R. las prác~icas de los ofi~ia.les alumnos d~eha8 unidades on los ejercicios qne se efectúen.
. de la Esc!lela Superior elo GU8l'l'a. Art. 6..0 El jefe de loa cursos de imtrucción de la Es-
Articulo 1." Los ofidales alumnos de 10. Escuela 8u- cuela Oentra1 de '.riro y los de las Escuelas prácticas de
parior de Guerra que hayan cursado con aprovochamian- Ingenieros á que asistan los oficiales r.lumnos de la Es-
to el plan de estudios de la misma y obtenido la calificll.- CU~lll. Superior de Guerra, procurarán que éstos alcancen
ción final de (aptitud !J.creditadat, sE'rán baja €U dicho lel mayor aprove'ch!1~ieuto,haciendoque concurran .á
dQ á dependo!: diree· l CI:lD.pto~ trabajosl tXJ?erieneias y el1Sil~70~ ~t;{ eleotúell.
. A
Señor Capitán gen6i'rü d.e la c:uintft rE'g~(¡n.
Sanor Ordenad'jr de pr.,gos de Guerra..
D. Q. nñm. 243
Art. 7.° Pe.ra las prácticas de los Estados Mr.yores, I
se agt'egarán los oficiales alumnon á las senciones más
r<Jlacl0nad9.3 con el mando y dirección de las tropas, dis-
poniendo los jefEls de Estado Mayor, que asistan á los
ejorcicios de cualquier clase que efectúen los cuerpos de
Ir.. gur,l'nición.
Art. 8.° En el Estado Mayor Central del Ejército
practiu:1l'án los ofieiales alumnos en las secciones 1.", 2.&
Y 5.1lode dicho centro, así como en las comisiones topo-
gráfica::) del Cuerpo de Estado Mayor.
Arto 9.° Los oficiales alumuos serán plazas montadas
dl1l'!.l,l1te las prácticas, y conservarán los sueldos y gnJ,tifi-
cacioues que diefrutaban en la .tl;scuela.
Los vinjes qua con motivo de las prácticas deba;n
eloetUlll', serán por cuenta del Estado y gozarán ó no de
las indemnizaciones reglamentarias, según la índole ó dn-
l'l.wión de lús prácticas y á propuesta- del Jefe del Estado
Ma.yol' Centra.l del Ejército.
Art.l0. Al terminar las prácticas en cada arma y las
que se ef3ctúen en los Centros y Comisiones, remitirán
los oficiales alurimos al Jefe del Estado Mayor Central,
nna memoria para dar á e/imocsr el fruto que hayan ob-
tenido, exponiendo sus observaciones y experiencias con
la podble claridad y concisión.
~h";, 11.' Los jefea de CUG1'pO, centros ó servicior. en
que praotiquen los oficiales aluulllos, infol'maráh deta-
llachmente al Jefe del Estado Mnyol' Oentral do 'igS pd,e~
tieas efoctuadas por cada oficial, consignando el concopto
qne le illm:eZCíl, aptitudec é iniciativas que en él hayan
oblOol'vado, C:ll'á.del', espiritu militar, condiciones físicas,
etc'" y los Jefes de Estado Mayor y los de las Seceion<ls
del i'~stl.1.do M:f\yor C('ntl.'i~¡, oxpondrán, ademáe, :m juicio
respecto á la aptitud dol oficial para el servicio de Esta-
do MayOl', on los dos conceptos, militar y técnico.
Art. 12. Las hojas de servicioEl de los oficiales nlnm-
nos en prácticas, así corn:) su~ hojas de estudios, radica-
rán en el Estado Mayor Oentral del Ejército, tornándose
Cúmo base para la conceptuación anual los informes á
que se refiere @l t'.rtículo anterior, los cuales, así como las
memorias de dichos oficiales, E{e irán anotando en la ho-
ja de estudios con la calificación correspondiente;
Art. 13, . Una vez terminadas las prácticas, los ofieia-
les alumnos serán calificados definitivamente de <'apti-
tud acreditv,da ó no acreditada en la Escuela Superior de
GuerI'8,», por una Junta presidida por el Jefo dol Estgdo
Mayor Central del Ejército. y coropuestv, del General se·
gundo jefe dal mismo, Director y Jefe de estudios de la
Escnala Superior de Guerra, Coronel segundo jde de
la Capitanía geucml de la primera. región y los Cotonales
del pnerpo de Estado M~ayoJ', pertenecientes al Estado
Ma.yor Central, actuando de secretario el Jefe del ncgo-
ciado que tenga á :m cargo los asuntos de la Escnela:
.Art. 14. Los oficiales alumnos cll1ificados de aptitud
acreditada, serán reconocidos cerno tales por real orden
publicada en el DIARIO Ol,'ICIAL del Ministerio de la Gue-
rra; volverán al servido de sns a.rmas ó cuerpos; usarán
el diatínt.ívo y gozarán da las ventajas que detalla el ar-
ticulo 13 del real decreto de si de mayo de 1904; podrán
,ingresar en el cuerpo de Estado Mayor en la forma que
ailt~}.'W~lU~ el ~rt, H de l~ 1.lli~.ql*lS9bel'a;u~ djs,PQsjcióll,
© Ministerio de Defensa
y sel'án empleados alternativamente, á propuesta del.Jefe
del EetaClo Mayor C=mtral y sin porder sus destinos, en
loa servicios ó comisiones espaciales que tiendan áprac.
ticar 6 ~,mpliar los olltudios efectuados por los mismos en
la l~scnela Superior de Guerra.
Madrid 2 de noviembre de 1907.
PRUfO DE P.IlTERA
Escalafones
mrcular. Excmo. Sr.: Vista la installcia promovi-
da por el capitán de Infantería (E. R.) O. Manual Carilla
, Djada, afecto á la zona de reclutamiento de Madrid mi-
mero 1, y con destino, en comisión, en este Ministerio, en
súpli!3a de que se le conceda autorización para publicar
un escalafón del p·e1'80nal de jefes y oficiales de la escala
de reserva de Infantería ajustado al día 3 t de diciembre
próximo, incluyendo en él una amplia reseña de todas
llquellas disposiciones relativas á dicha escala y dictadas
á partir de la fecha en que fuá creada, el Rey (q. D. g.)
ha, tenido á bicn acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dBmás efectos, Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 2 de n9víembl'e de 1907.
PRIMO DE RtVERA
Sefl.or •. o
8EccmN DE INGENIEROS
Zonas polémicas
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ti
este Ministerio en sn escrito fecha 18 del actual, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Lérída, D. Jaime
Calvar 'J Eonet, en súplica do autorización para instalar
une, tlbrica de sulfuro en una cRsa,tol'ra de eu propiedad,
situada en la segunda zona polémica del castillo Princi-
pal de aquella plaza, construyendo al efecto un cobertizo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recnrren~e, con las siguientes condiciones:
,l.a Las obras se ajustarán en un todo al plano pre-
sentado, debiendo llevarse lÍo cabo en ei plazo de un ario,
á contar desde la fecha·de esta concesión, que se consi-
derará enducada en el caso contrario.
2. a El propietario dará aviso con anticipación al Go-
bernador militar de la plaza de la fecha en que hayan
de empezar las obras, permitiendo la entrada en la finca
á los funcionarios del ramo de Guerra para que puedan
ejercer 1ft debida vigilancia.
3,a La construcción quedará sujeta en todo tiempo á
las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo
sobre odificaciones en ltis zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fUBI'tes, sin que esta auto-
rización pueda, considorarso como titulo de posesión lÍo fa-
vor del cOllno8ionario, quien queria. obligado á ~em~J?r
las obras ¡j, sus expen~as y sin dorocho á indcmnIzaClOn
do ninguna claso, en plazo perentorio, cuando fuere re-
querido pnra ello por la autoridad J?ilital' competente.
4.," Quoda asimismo obligado el propietario al cum-
plimiellJ.o de lo que dispone la reglo. cuarta de la real'
orden de 4 de abril de 1894 (C. L. núm. 85) yla real o;'
den aclarat.oria de 12 de mayo del mismo afio (O. L. uu"
mero 1132). .
Dp ¡oea¡ ord~~lo Qi~Q l\ V. E. p~r~ su cQ¡:lQclwie.uto ~
, Jl llú'lle1l1brG 1901 299
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de octubre de 1901.
PRIMO DE RIVERA
Sei'íor Capit~n general de la.cuarta región,
SI"
Excmo. Sr.: En vista de lo manifeshúlo por V. E. á
este Ministerio en sa escrito lecha 18 del mes actual, al
cursar la instanciH, promovida por el vecino de Cartagena,
D. Luis Pousá Gir, en representación del Ba11'co de prés-
tamos y descuentos de B9xcelona, en súplica de autoriza.
ción para edificar dos casas en la calle de Angel Bmna;
del ensanche de· aquella ciudad, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado por d recurrente á.
condición de ajUEtarse en la ejecución de las obras á los
planos pre~entados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. .El. n:mcho3 &l1os.
Madrid 31 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sel10r Capitán general de la tercera. región.
SECCION DE ADMINIS,TRAClOf4 ~ULiTAR
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual\le 600 pesetas, co-
rrespondiente á los (liez aftas de efectividad en sus em-
pleos, á los capit..'lues del cuerpo de Inganieros compren-
didos en la relación qua á continuación se inserta, que
comien7.a con D. Rafael Ferrer íViassanei y concluye COn
D. José Masquelet Lacac!; sujetándose el percibo de di-
cho deyengo, 'que empezará á contarse desde 1.0 de 110-
viembro próximo, á lo prevonido por real úrce:!! c!l'culm.'
de 6 de febrero do 1904 (O. Lo núm. 34).
De real orden lo digO á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 31 de octubre de 1907.
. PRtMO DE RIVERA
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores CapitaneS generales de la primera y octavá regio.
nes y de Baleares.
Relación que se cita
..
De real orden lo digo á V. E. pe,ra, su conocimiento
y dem~.fil afectos. Dios gurrrde ti V. :ID. lll'.1choc ID1os.
Madrid 31 d0 ootuh¡:e de lZ07.
Sefíor Capit:iu general d.e la géptima región.
Sellor Ordenador de pBgO~ de Gi.lerrf~.
Excmo. Sr.: En visto, de una instancia pl'Offiovid8
por la esposa del confinado en la prisión celnlal' dE) esa
plaza, Andrés Martinez S(.1;(s-ep¿e, en StíplicB de indulto
para éste de las penas da tres afies y un día, y dos Mios
de priBión militar correccionll!, que le fi.161'On impuesta;;
por los delitos de abs.ndono de servicio é insulto de p9,lí1~
bra á superior en actos del servicio, respectivamento, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. J~. en
escrito de 9 de agosto último y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 16 del actual, se ha servido des"
estimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~,ilor,.
Mndrid 31 de ootubre do 1907.
PRIMO DE R!'JIimilISefior Capitán general d.e la cuarta rogión.
I Seí1o! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~..'la~
~ rma.
i
----------~------_...;..
D. Rafael Ferrer Massanet ••.•••.• Oompañía de 'felégrafos (co-
mandancia de l\Iallol'ca).
" I<;milio Luna Barba .•.•••..• " Academia do Ingenieros.
» Oarlos l\lltEqúelet I.acaci ..•.... OOIDllndalleía del Ferro!.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sorvida COílce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en EU em-
pleQ, al capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejél'ci-
to D. Joaquín SCllto Larrea, con destino en esa Cupit::mia
genera.!; 8ujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezará á contarse desde 1.0 de noviembre pl'ózimo7 á
lo prevenido por real orden circuhl.r de 6 do febrero de
1904 le r í BJJ .. ,. o"
. ©' 'i~~Jne l" de Defensa
NOMBRES
Madrid 31 de octubre <le 1907.
••
SltUBción ó destinos
PmMO DE l'tIVERA
'ZII!!
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por el confinado en la prisión de penas aflictivas del
I Puerto de Santa María, Juan Gallardo Tovar, en súplica
Ida indulto del resto de la pena de tres afias, seis meses y21 días de presidio correccional que se halla extinguiendo
Ipor el delito de lobo, el Rey (q. D, g.), de acuenlo conlo expuesto por V. E. en escrito de 20 de junio último y! por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 cIdI?or.r.ionte. mOíl, 80 hrv ,servido d()~eEltimar la pJticióü dol
. uÜeJ'esaQo. ,I De real orden lo digo á V. E. p:í.ta su conoGimiaT,to
Iy demás efectos. Dios gua1'de á V.' E. IDU<ÜJ.O¡;¡ atflOll.Maeb:id 31 de octubre de 1907.~ PE!M;) D!11 Itr:?m..4.
,
~ Señol' (Jf¡,pH<il1 gamnü rle Itl Beguui;'g re¿;iú1.
1Seflo.r Presidente del Consejo Supremo de .Guerra J' M:::-:
1 rma,
d
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PRTh10DE RIVERA
i.·~·::'::':'~~r'fc:~~~~""'>jVlClt<,·...~,e:~·••;lllI,;Sl~~/':'~~-".~.7-"uo.·I~~~_~::'\ool:;.~tpl .....~.VV~,..~~.:'C:lC".(,~~~-7 •.y.n':...~.. .;.:.:l"'~...~......·~,.r~.~""...~~.'ft'I ...,,_..........·._J......._.....
~ilix¡:l".:.';.(). ~.'~: . En .vi;;tft (b ~o, i9"t,:tuci~ CUi:2<1.?:l. p~r. 1s~guD.(Io teni;mtc ele .Iuf¡mt.eri~ (8: Ro), ret5i'D,~O CO~ arre.
V..!r., <,1, f:,')te JYilU:2te:;:¡;) con e:3Cl'íta do o de agoste ultuno, I glo ~\ .1a ley <.10 S de enero de J~O:2, (jo Amomo Gala:! Va-
promovida por el eonrllJ[~lh on la prü1i6n de PO,'l¡W afEc·· ! HeM~:I3, on sú~)Hcn, de quo 88 le C,)llCN'J.a licencia iiimitada.
t~iVjl~i 'lo Mel~lla faust¡n~ ~oca COi're<!, en, sú!!lica <10 h1- 1p:l'a Méjico, )Iew-Y Ol:k y Haballll, S. 0;,1,10 01 l~ey (q~e
tiulto total o conmnt?t:lOn de b pena, na 12 af'lm: y nn 1)108 gllf.'.nle) se ha S:lfViao conceder 8.1 mhn'esado la 11-
diu. 1.'\3 reclusión militar túmpord á que por canmnt¡:,c\én cenci.a qrtE! eDlicitn¡ debiendo, mieutrus resida on el ex-
quedó :md.ucida h dG rfoch1sión part~etlle-. qua lo rué im- tranj3:o, cumplir cmmto diRpone para las clasEs pasivas
i)ue8ts. por el. delito de iD'mlto dG obra :i sn¡:¡ei'iol', el nay que so ho.lIan en esto caso ell'eghut18nto de la Oirer,ción
, ((j. ü. g.), do acuerdo con lo es:¡mesto por V. ill. en su re· 1 güncl'v.! do c;iche.s elases, aprobado por Teal orden de 30
L~l'j,do ('scrito y por el UOJl2ejo Suprealo de Gllerm y Ma- ¡ de julio de 1900, inserto en lf.!. Gaceta de lJIadrid de 5 de
~'il\il en 1G del actnn.l, se ha servido desestimar la petición 1 agosto signiente. . ....... . .
del recm:rD~te., I Do real orden lo dIgO S. v. E. para sn oonOClffiumto
Do 1'06.1 ordon 10 digo á V. E. para an ccnocimisnto 1 y demás efectos. Dios g:J.ai'de ~ V. E. muchos ai'los.
? demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchOfl afias. Maclt'id 31 de octubre de 1907 .
. lVIsdrid 31 cl~ octubre de '190'/ .
s.Ecmo~ DE n1SYflUCCIO~~, RECLUTAMIENTO
, Y CUERPOS DiVERSOS
Sefior Capitán genera.l de la torcera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.I ' -=-=,u_»msJ;t,>::t>.-..:.~
ISOr::
PRIMO DE RIVERA
Sefíer Capitán general de 19> segunda 'región.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vi¡;ta 'de la instancia que V. E. cursó
á este Miaisterio en 28 de 'septiembre último, promovida
llor el primer teniente honorífico, segundo de la Guardia
Civil, retirado con arreglo' á la ley da 8 de enero de 1002,
F,j. Pedro Juez Martíll, en súplica de que se le conceda li·
ceneia ilimitada par¡¡, 'l'dnidad (Cuba), S. M. el Rc,y
(q. D. g.) se ha servido conceder al illt'9re~ado la licencia
que soliciia; 'debiendo, mi(?!Jtm,a re~~da en el extranjol'O,
cumplir. (;uauto dispone para. 1::8 ChlS03 paslva,H qu~ RO
hdlan en esto C3,SO el reglt.mcnto de la Dirección gsno-
1':11 de dichas clases, oproba~o por real orden de 30 do
julio de 1900', inserto en la Gaceta ele 1J:leulrid del [) de
agosto siguiente.
D8 l',;t~1 ordün lo digo tí. V. E. pn.ra su conóciC:liouto
,:,' d9m6,B efoctr.·s. Dios gnardo á Vo E. muchos m1os •.
f.il),ílrid 31 de octubre de HlO'?
PlU;\lO DE HnmRA
Sefiar Capitán general de Canarias.
Soñor Ol'den(l,dor de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr,: En vista de la. insLancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el
Continuacicn en el servicil.l 'J reenganches
Excmo, Sr.: En vista do las instancias promovidas
por los guardias de las comandancias de ese cuerpo qua
ce citan en la síguiAnte relación, que comienzu. eoJ:.l dOR
!"uov;íjBdo Nieto Romoro y concluyo con José Orl1óñez Ro-
sa<!G¡ en. atí.plico. de qne ~e les conceda, como gracia es-
pecüd, la rescisión del compromiso qna tienen contraído
por el tiempo y en las fochas que en la ,misma se les
comigiH!, el Hoy (g. D. g.) ha tenido t\ bien accedor á la
petición de los interGsados, con la condición que se de-
termina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. 00 núm. 291) y in de octubre de 1900 (C. L. nú-
moto 215), provio rointegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en ar-
rnunh'l: con lo quo preceptúa el art. 77 del reglamento da
3 de junio de 1H89 (c. L. núm. 239).
De 1'0al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 31. de octubre de 1907.
PlUMO DE RlVEBA
, .
Sellor Dir.ector general de la Guardja Civil.
Sefí.ores Capitanes generales de lit primers, segnnda y
sexta regiones y, Ordenador de pagos de Guerra.
Rel{lci6n Que se cUa
- -
/'"'''' d'I'=p"ml" Afios de duraciÓn'NOMnRES
Dla ],olcs Año
. '
-
Lor:vigildo Nieto Romero ......•... l.o ahril. ... 1904 4
Uel!'co Oliveros Elvim...•...•. o , • , 24 ídem... , lH07 2
Ordóñez Rosado................ , 17 . ]' 19üB 4Jll.lO •• "
I
-
~ ._-
--
Claseseomandancins
~,Iad:d(l. . • . . . . . . . . .. .. Gl1ardi~..............D.
}~urr!o;'3 ~ {)tro .' D'r3
M.iluga .•••...••..•••. ¡otro ...•....•........ !Jose
M,,¿rid 31 de cctubrr: de H}07. PlUMO DE lm-:ERA.
De rerJ crd611 10 digo ~\ V. E. para. su conocimiento
y dem¡í.s afoctos. DiosgoHrde á V. ID. muchofi aflOS.
Maa.l.'id 31 de octubre de 1907.
PRI:IIO DE RIVERA
7 G' a y Ma·Sdlol.' Pr~sid0nb~ del Con:iwjo Sapremo l ...e uerr
l'iueJ.
8efí()res Director general de Cnabineros y Capitán ge·
:w.mi,! de la CltUl't'l. l'~gión.
~~ati'¡m~m:aJs
I~:s:cmo. Sl'.: Accediendo:i Jo soHcii:trJü por (-11 pl'i.
ma' ·tü.t\Íonto (irJ CarabinEros de la comandancia ds lA-
tida 1]. Peár~ Cngi[Jaa i\rmar¡o~ el Hey (q. D. g), de
:l,:;U~.';:d.() e'JlJ lo 1nfol'llÜdo por aSí> COllst>jo Supl'emo en 19
'(l.d JU¿;3 3octm:J, se ha. Gc:.'vido ú()Jlc~cisde licencia. p~l'a ¡
(Clh'i.l.el' m:~tl'k;onio con D.a Mm-fa de ln.Acunción t~rlin i
( '" C'··') •
"':;')"1 '.. 1
~.
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PluMO DE RIVERA
. ..
Seilor Comandante general del Real cuerpo de Guardias
Alabarderos. .
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vis~a de 10. instancia que V. E. curo
s6 á. este Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado,
promovida por el sargento de Carabineros, retirado, Pío
Cotarelo lIarregui, en súplica de que se le conceda el
. elnpleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido cOllceder al interes8.do el referido
emp~eo con la antigüedad de 30 de agosto último, por
l¡6UDlr las condiciones prevenidas en el renl decreto de
. Gde ~e~ble dQ 1 9 , C~ L ~\Í:478).
Premios de constancia .
Excmo: Sr.: De acuerdo· con ·10. infúrmado P9r al
. Consejo Supremo de Guerra y Marina .en f> del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al músico
de eee Real cuerpo Julio Mateo Orovio, el premio de cons'
tancia de 7'50 pesetas mensuales, que deberá. serle aba-
nado desde 1.0 de·julio último, una vez que al ingresar
en dicha fecha en el indicado cuerpo contaba con exceso
101\ ocho aftos de servicios efectivos que al efecto se re-
quieren, sin nota desfavorable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchosafioB.
Madrid 31 de octubre de 1901.
PRIMO DE RIV1m¿
Setior Oapitán general do la sexta l'egión.
Señor Director general da Carabineros.
Retiros
. Excmo. Sr.: Accodiendo á lo solicitado pGlr GI Ol?,P!.-
tán de la Guardia: civil, en situación de reemplazo por
enfermo en la segunda. región, D. Luis Iribarren EHas, el
Rey (q. D. g.) se ha servido couQederle el retirQ para
Córdoba; disponiendo que eea dado "de bn.ja~ por fin del
mes actual,·en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :re. muchoi:i eJio:r,
Madrid 31 de octubre de 1907.
PRIMO DIIl FJ:VElh\
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Seftores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y
Mal'ina, ~apitán general de la segunda región y Or~
denador de pagos de Guerra.
De real ordan 10 digo á V. E. pera. :m ccnocimien!;()
y demás efectos. Dios guarde á V. E. J1ltlchos rif~OS.
Madrid 31 de octubre de 1907.
. Excmo.::Sr'.: En vi~ta de la insta~eiap.romovidapor
el comandante de I~gelllerosD. FranCISco DIC.\1 Domenec1;t
jefe del detall de la Academia de su cuerpo, en siíplica.
de que se acrediten á los seg1;lndos tenientes alurilUo~ y
ofioiales del Ejórcito alumnos de la misma, los nuev,,)g
sueldos set1-aladoB en el presupuesto vigente· á los de ig~,aI
empleo del Ejército, el Rey (g. D; g.), de aCUerdo con 10
informado por la. Ordenación de pagos de eate Mill~<lte:::.~
en 16 del corriente, y teniendo en cuenta. lo displ1efJ~J
en el arto 13 de la ley de presupuestos del afio actual y
en el 81 del vigente reglamento orgánico para las aCi'.-
demias militares, ha tenido.á bien disponer que á los féG-
gundos tenientes alumnos y oficiales del Ejército e,lum-
nos de las academias de Artillaría é Ingenieros se les
acredite, á partir del mes de mayo último, el Duevo st'.~l..
do asignado á 1108 del mismo empleo del Ejército activD~
.ºct reAl ~tdeD l~. digo li V~ ª~ Pl'.~~ .~ co.nQ~i~i~Ilt~
Sueld(Js, habel'eS y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista In instancia. promovida por el pri~
mer teniente de la Guardia Oivil (E. R.), retirado, don
Melquiades Lefler Vinuesa, en súplica. de abono de difa-
rencias de sueldo de segundo á primer teniente d€sde 1.0
de diciembre de 1898 ti. fin de abril de 190pj y conside-
rando que este oficial obtuvo su retiro por edad en 14 de
. diciembre de 1904, y por consiguiente 6U reclamación se
refiere á época en .que aún permaneciv, en el s01:vici.c,
siendo esta. petición análogo. á la resuelta por real ordeó..
de 4 de julio del año ac~ual (D. O. núm. 145), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar lo solicitado por no
enca.ja.r en los preceptos del reglamento de revisws dt;l "
de diciembre de 1892 (C. L. ~úm. 394).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1901.· .
. • PRtMO DE RIVERA.
. Sefior Ca.pitán general de la cuarta región.
Set10r Director general de la Guardia Civil.
I P...., ...,~~,. .~' .L .\ ••. '
Excmo. Sl'.~ Accediendo á lo solicita.do por el pri....
mer teniente de lo. Guardia Civil D. Pedro Gerdá Ramis,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 19 del mes actual, se ha servido con·
cederle lieencia para contraer matrimonio con D.· Juana
Puigvert y Torrasa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. DiQS guarde á V. E. muchos aftoso .
Madrid 31 de cctubre de Hlü7.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.· .
Sefiores Director general de la Guardia Oivil y Oapitán
general de Baleares.
Reserva gratuita
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V. E. cur·
só á este Ministerio en 2 de septiembre próximo pasado, .
promovida por el sargento de Carabineros, retirado, Ma·
nuel Manzano Casado, en súplica de que se le conceda el
emPleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) s~ ha servido conceder al interesado el referido
empleo con la antigüedad de 22 de agosto último, por
reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
. De real orden lo digo á V. E. para su conooin:iiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atieso
Madrid 31 de octubre de 1907.
PRmo DE RIYimA.
Senor Oapitán general de la octava región.
.. Benor Director general de Oarabineros.
••
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El Jefe de la. Sección,
José García de la Gonc7H~
..
Urcular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de 30. co-
rrespondientes á clarinete y trompa, que se hallan va·
cantes en el regimiento Infantería de ISllbel II núm. 32,
cuya 'plana mayor reside en Valladolid, de orden de! Ex-
celentísimo Setlor Ministro de la Guerra se anuncia. el
oportun') concurso, en el cU;1l podl'áu tomar parte 10B in-
dividuos \1; la, clase civil que lo desceu y reunan las con·
diciones y circuu8taucias personales exig'idas por las vi-
gentes disposiciones. '
Las'!!Olicitudes I'e dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el dia 14 del actual. Madrid
1.° de noviembre de 1907.
I Cireular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenorIdel \rigente reglamento, una plaza de músico de 3.a co-:rrespóndiente á bajo, qne se hallo. vacante ,en, el batallón
Cazadores de Talavera núm. 18, cuya plana mayor reside
en Algech'as, dr:r orden del Exorno. Seüor ~línistl'ci de la
Guerra'se anuncia el oportuno concurso, en el cuitl podrán
tomar parte los individuos de la cla!leci vil que lo deseen
y reunan las condiQiones y circunstancias personales exi.
gidas por las vigentes rlispoeicion8s. '
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado ouer.
po, terminando su admisi6n el día S del actual.
Madrid 1.0 'de noviembre d€l19P7.
~ noviembre 1901
DISPOSICIONES
de l~ Snh:reer6\aríi y, Sooeion63 d. esta Mini?t~rie
'f qt lu Dependentiu ~ntralg
'3', ,~
"'...'i~.e~
SECCION DE I~FANTERIA
Destinos
Circular. El Exorno. Senor Ministro de la Guerra S6
ha. servido' disponer que el cabo de la secci6n de tropa.
de lB Academia de lufgnteria, J06é del Río MiJñaz, pase
de~tinado 81 regimie!lto Infantería de la. Reina. núm. 2,
por ser el de su procedencia y á los efectos de la reRl or-
d0H circular de 29 de mayo último (D. O. núm. 115), y
que el regimiento de San Fernando núm. 11, nombre un
cabo con destino á dicho centro de 6nsefianza.
Dios guarde á V .• , muchos años. Madrid 1.0 de
neviembr0 de 1907.
y domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIvERA.
Seriol' Capitán general de la primera región.
Señores Ol'dena:dor de pagos de Guerra y Directorea de
las ACB.demias de Artillería é Ingenieros~
·.,~.,.~~_.. All"'·-'----;.....;.....·-~,.,.....iIoo·...~íiJ¡;,,;·: ...·...' ..n¡,.¡·&..." ........... ...,...
El Jefe de la Secci6n,
José García de la Gonc]¿a
Excmos. Sellores Capitanes generale3de la. primera y ac-
tava l'egione~, Ordenador de pagos de Guerra y Sefio!
Directol: de la Ao'-!.il3mia de Infll.nteria.· ,
Vacantes
(Í;'{mlO1;\ Debiendo cubrirse, por oposi<;i6n, á tenor
del vigenf.~ reglamento, uoa, plaza. de músico de 3.n. ca·
rre~pondíente á cla.rinete; que ,se halll\ vacante en el
tcgiuíiento lnfanteria de Africa núm. L8, cuya plana
!"~ll.yol' reside en Melillll, de orden del Excmo. Sel1o!. Mi-
n!stro de la Guel'ra se anunci~ el üportuno concurso, en
el eual podrán tomar parte los individuos de la clase ci-
vi! que lo deseen y'reunan las condiciones y circunstan.·
'Ci.RS personales exigidas po'r las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expreE'ado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 14 del actual.
Madrid 1.o de noviembre de 1907.
El Jefo de lB Secc16n,
Jose García de la Concha
.. ..:,,".,-,-...- ..
U?'cular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, cinco plazas de músicos de 3.a co-
xl'(lspondientes, des á clflr~nete, una eaxofón en mi b, una
<lornetil1 y Qtra á bajo,' que se hallnu vacantes en el
batallóu Onzadüres de Estella núm. 14, cuya plana ma-
YO.r l'es¡de eu Glot, de orden del Excmo. 8el1or Ministro
do 111 Guerra se anuncja el oportuno concurso, en el cual
l2.0dl'án tomar pru:te ló~ individuos de la clase ?!vil que
)0 d(l(-'een y reunan las, condiCiones y circunstancJas per-
snUf:les exigidas por las .qigentes di~posiciones.
Las solicitudos so dirigirán al jefedal expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 19 del actual.
Madrid 1.0 de noviembre de 1\:107.
El Jefe de la8oooi6n,
JQsf Garcia de laConcJ~a
El Jefe de In Socclón,
José Garcia de la Goncha
Círcu?ar. Dobiendo cubrirse por oposición, lÍ tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de 3.· co-
rrespondi!:Jntfs á saxofón contralto en mi b.,y baj(l,que se
hallan vacantes en el regimiento de Cantabl'ill. núm. 39,
cuya pla.na mayor reside en Pamplona, de orden del.Ex-
ceJ€'ntí~imo Setlor Ministro de la Guerra ee anunCIa el
oportuno cOllCurso, en e! cual podrán tomar parte Jos in.o
dividnos de la clase civil que Jo deseen y reunan las cül~­
diciones y circunstancias personales exigidas por las v¡-
gentes disposiciones.. ,
Las solicitudes se dirigirán al jefe del ~xpresado cne!-
po, terminando su admisión el día 14 d,el actual. MadrId
1.° de. noviembre de 1907.
" El Jefe de fu Sección,
José García de la Concha.
- , .._----
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están coriferidas y según acuerdo de 14
del cortiente,hadeclarado con derecho á las dos pagas
de tocas que Je, corresponden por el reglame~to del Mo~o
tapio MiJitar-, á D.- Asu'nción Blanco Ojeda, vlUda del prI~
mer teniente de Artillería D. lVIlmuel Montalvo Sánchez, '
cuyo importa- de 410'66 pesetas, dupl~ de las 208'33 qu:
de sueldo mensual disfrutaba sn mando al :fallecer, ~
abonará á la interesada, una sola vez, en la ,Intendenc~~
militar, de la s.éptimaregión,' qae es po!~ donde se acre 1
taban los sueldos al finado. o-
Lo que manifiesto á V. E. para su conOCImIento Y
efectos, consiguientes. Dios guarde á V., Ji:., muchos
afios. Madrid 31 de octubre de 19u7. " .
polavte;a
Excmo. Sellor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Set10r Ot?enador de pag~ d,~ Guerrs.~
© Ministerio de Defensa
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I PensionesExcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lasfacultades que le están conf~rida(', h~, examinado, ~l ox-pediente promovido por D: M~riana Rodríguez GonzáJaz,viudo. del teniente coronel de Moviliza,dos de Ouba,· Don
Juan de la Fuente buero, y como apoderado de la misma,
D. Juan de la Fuente Rodríguez, vecino de ,es'ta corte,
calle de la Cruz ~úm. 31, en súplica do pensión;. y en
acuerdo de i2. del. corriente, ha declarado procede deses-
timar la instancia, una vez que' los jefes y oficiales de
Moviliza.dos no están incorporados al ~ontepío Militar,
careciendo por tanto de derecho á lo que solicita.
Lo' que manifiesto tí V. .E. para 811 conocimiento
yefectos consiguientes. Dios gUHrde á V. E. muchos
aflos. Madrid 81 de octubre de 1907.
Polavic;c6
Excmo. SeMr Gobernador militur de Madrid•.
• •
Este Co~sejo Supremo, en virtud de las facultades
qua le estánconféridas, ha t'x'1miuado el expediente pro.
movido. porO..' Josefa Rodríguez y Real, viuda del te-
niente de Infantería de Mariua,ret\rado, D. Ptl.blo Roliári
y Amador, en solicitud de mayor seüalamiento en la pen-
8i6 que le ha' sido concedida por r€solución de ·este Alto
Cuerro de 19,1kagostó último (D. O..núm. 181), y en
acuerdo de 22 del.mes actual ha declarado que lit iute-
reBa.da carece de derecho á la mejora de p3nslón que pre·· .
tende, puesto que si bien. al causanto se le concedió el
retiro con 108 84 céntimos del eneldo de pr.imer tenien-
te, más el aumento de la tercera parte por las servicios
prestarlos en Ultramar, la recurrente, al fa.llocer su mari-
do el 3 de marzo de 1IJ07, so lu.J1aba CJro prendida IOn el
arto 7.° del Teal d~cret9 de 4 de abril de 1899, en el cua.l
Ee dispone que las declaraciones de derechos pasivos y
pensioneF, ae harán con estricta sujflcióná lo legislado
para la Penínsú!a y como si los servicios de los causantes
8e hubüaen prestado exclmivamente en ella, y en tal
concepto la. pensión,otorgada á la peticionaria es la que
únicamente le corresponde. .
Lo que manifiesto á V. S. para SIJ conocimiento
y efectos consilS\~ieute8. Dios guarde á V. S .. muchos
anal!. Maddd,3Lde octubre de 1907.
Polavieja
Befio\' Gobern·ad()r. militar de Ciudad·Real.
•
Excmo. Sr.: . .Este Consejo Supremo, en virtud de les
facultades que ·le eetán conferidas, ha examinado el ex-
p~diente promovido por o.a Argentina Guzmán Bernal,
Viuda del glü~.~Í'~19!3 hrigada de la sección de reserva,
D. Antonio Martiné. Ferrer, en solicitud de mejora de
pensión, concediéndole ·10. de 2.500 pesetas anuale!!; á
que sé cree coll derecho; y en acuerdo de 28 del corrien.
te, ha declaradó,: que no habiendo dil'frutll.do el causante
mayor sueldo que el de S.OOO pesetas, :.l~j~llado por lal~y de 8 de ma.yo de 1890 á. los generales de bdgada en
~ltuación de cuartel ó reserva, sólo pl'ocllde conceder á la
Interesada la. mejora' de pmsióll ne 2.000 pesetas annales
con arreglo á la legislnción llamada del Tesoro, pa~adera
po~ la Delegación de Hacienda de B!lrcelona, mIentras
P.ermanezca viuda y á partir del 31 de marzo de 1901, día
Illguiente al de1'fó.l1eciwiento de BU marido, previa liqui- .
dación y cese, enlti 'de 1.7z5. pesetas que vieutJ disfru-
ta.ndo por .igual· concepto.
,Lo que manifiesto á. V. E. para ell conocimiento yet€ct~s ()onsiIhliéntes.· Dios guarde á V. E. muchosafl.os.~~ld 31 d~ .octubre de 1907.' .
0', ., ••. ,., .' Polavieja
E~~D1Q. Sen.Q.c Gobérn"d militar do B.aroc.(ilona
..... e! . oe e
Excmo. Sr.: Este Concejo Supremo, en virtud de 18$
facultades que le están conferidas, ha examinado d e:r.;:-
pediente promovido por O. Mada Antonia Boto Ordóñez"
viudll.del aparejador de albaflileríe del pers;)nal del ma-
terial de Ingeniei'Os, retirado, D. Evaristo de los Sant~s
Blanco Delgado, en 8úplice, de pensión, y e~ Mued? de
22 del corriente ~a declarado procede desestImar la. ms-
tanoia por carecer do derecho á GU petici{)D, una V9Z qne
el caUS!lnte al ingresar, ya cn,sado, en el cuerpo á. que per-
tenecía, lo fué con nombramiento expelido por ellnge-
niero general y gratificación aUlla.l do 1.080 pesetas 3.l
allo, y no llegó á aleall7.ar el sueldo de 1.500 pesetas"
que es el 8ef\al~do por 19, real ordeu da 23 de f~brero de
1t\91 (C. h núm. 87}, para. qua los nymbramient0s pue-
dan coneiderarse de real orden, no ball,ándose, por tanto,
comprendida en el reglamento del Montepío 1m~tar ~i
en ninguna otra disposición que trut~ v.cerca del partI-
cular. .
Lo quo manifiesto á. V. E. para en conocimiento y
eiectoa consiguientes.. Dios guarde á V.E. muchos años•
Madrid 31 de octubre de 1907.
Polavieja
Excmo. Serier Gobernn.dor militul' de Centu.
-_........-
Ratia'os
Excmó. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el cn.pi~
tán de la Guardia Civil D. Luís rrlb:trren y Elías, en situa·
ción de l'eempll1zo por enferUlo en lB, segunda región,
este Cons3jo, en virtud do sus facultades y por aeuerdo de
esta focha, 1>.a eoneenido ll.l intere,'ludo el haher pasivo
de los t\4 céntimos del sneldo de sn empleo, Ó sean 245
peseta.s al mes, cuya cantidad le Eorá. abonada por la De.
legación de Hacionda de Córdoba desde l. o de noviem-
bre próximo, en atención á que deaea fijar su residencia
en dicha capitlll. .
Lo que tengo el honor de pfl.l'ticipal' á V. E. par!:', los
decto:: oportunoE. Dios guarde tí V. E. mnchos áfios.
Madrid 31 de oétubre de HJ07.
Pol~1:ieja
Excme. Senor Director genel'al de la. Gual· rlia Civil.
Excmo. denor C9.pitán genore.l de lo. s~gt111da región,
a04 3 M\'iélílbre 1901 b. O. n~; 243
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Relación que se cita
El Iusp actor general,
Gmuialo Fernándea de Terán
" 3
Clases
Relaci6n que se c-ita.
'.ALCA~CE!!
peset8.Sl~
2.° Teniente.... ID. Francisco Mal'tí'nez García..... 371 81>
~ ElOY Gonzalo García .. ' .• .••••••• 243 20Soldados .•.•••. Pt>:seual Yinacha Gironé~••••. ". •• 2431 50, 1.llguel Cl1.talá Castalier.. • • . • • •. . • 17 20
,Angel J.ópez Vázquez... ,........ 25¡ 71i
Cabo IMiguel López Gll.rcía............. 49, 85
. , \JIlCObO Sierra Paco.... .••••.• . • .• 1031 00
Pedro Oarrasco Cafiada............ 1951,75
Jos6 F:ilc6i1 Matinez............. 54¡ 36
Soldados ••••.• 'fAn~on~o Valle Sén ..... ,......... 95 2/S
LUls ~Rvarro Carbonell.......... IH 6lS
Angel Gallego Regúlez . ; •••..••. ,19M
Justo Guzmún Quifiones., .•••••. , 410 15
Cabo •. ".•••.•. 'IGfi~par Bl1rmglln Villegns........ ¡¡~ 66
Soldado., .•.•.. Guillermo Beltrán Gallego •••••. , 40~1 25
Cabo, .••••. '" Juan Azores,Nelra .• , •• .•••••.• •. 111
1
65iF<1lipe C:l.rreras Pardo. . • . . • • . . . • • 665 6ó
Camilo Fúster Tormo.'•.••.•..• ".' 801 aó
Antonio Lago Chico. ..• ,......... 132 40
A.ndrés Bh1.Y :MOl'án.,............ 280 10
Angel A.mol'osta Maiztegui.. . • • • . . 217 75
José Comn2:i11nstralay. . . . . • . • • . . . 8 00
Pablo Abollo Grltnpera... ••.• .• •• 681 25
Soldados •• , •••. Lore.nzo P?jol M,asols ....••.••,... 867 76
,Plácldo Imelltl1. Gallego.. . • . . . • • • . 70195
, Francisco .3.10nso Fernández. • • • • . 60S 80
Antolill Fernánuez Ga1'eíl1. . .• .••. 664 20
Juan Julve Llopis............... 668 60
Manuel Vá:r.quez'Hernández....... 610 35
J osé Gallego Lores.. .. .. . . .. .. . .. 178 (jO
, Agustin llIartinDenis. : . . . • • . • • . • 11{1 70
Miguel Sinchez Rodríguez, .. ,.. . . 056 SO
Cabo , •• IJo~é Campillo Poüa... 718 80
. \JollqUin Yicente Ballesteros...... 240 10
Sol,l~do<o Angel García J'lavarro .•..•.• ".,. óBS 60u.. o ••••••• ',r' t 1'6 l' 'd 7
f . ~cen e: rez ~egl 01' ..•, .. :" ••••• , 1 O 16V lceute F~cuderoBPo.laelOs. . . . . • . 23 !lO
Cabo ¡José 11ateo DClluenech. • • ••. • . . . • .116 85
Antonio Igle¡;il1.B Roronn.. • • . . . . . . 66 00
.José Pella Gneto................. 2<l 20
Vicente Amus de Diego.......... 29 85
Munuell"{ivas Palma............. 145 50
Frtll1c1f¡cO Plasencia Baranda. ••. . . 180 00
M!1nllel ~\lYP.r()7. Díaz.. • . ..•. ••. . . 17 65
José l\Ionin )!iró.. . . • . • •• •• • • • . • . 90 ' 45
Gaspar Montes Bnreeló. • • . • • • • . • . 136 \l5.
l<;ugenio García Sánchez•..••• , .•• '.)6 65
Luis Bo~'den¡\VeAnselme ..••• , •. , 173 66
Amlrés Fernández ñ'1enéndez .•••• : 159 10
Pedro Gil Campos.. . . • • • • . • • .... • . 11 00
Manuoll\Ienéndez Cnnal......... 103 DO
José Alv3rez Pascual.. . . . . • . . • • • . !l2 60
José Vidal Llupi!J. . . .. . . • .. .. .. .. 62 95
Lórenzo Ga1'uía Tortajlldll.. • •• • • • . 27 60
Loronzo Zuazúa Norniella... "• • • • . 327 65
Gonzalo Barroso Herrero......... ,54 20
Eladio Maine Cantullera......... 16 85
Gregorio Rios Cabezas, ' .,. • . . • • • .. 189 !lO
Ramón Cadalúa Incógnito........ 10 66
Soldados. • .. • •. José Cid TOBogl'o, ....~ . . . . . • • • .. • . 15 25
José Pacheco Incógmto.. • .•• •.••. 16 90
D01'otoo mco Mateo.'.... •••••••• 70 00
Amlldor Prieto Fernández........ 71 35
Venaneio San Segundo........... 157 75
Vicente Dominguez Barros•.••••• , 65 86
Ramón IIerbón Burós ••• '. • • • • • • • • 00 \lO"
Mt\n~o Pascual Langa. . • • . • •• . • • • • 49 86
Máximo Montes Hignera;. • • • • . • • 146 65
:lIfanuol Rlliz Sánchell........ .••. 465 115
José Cl1bllllel'o Sanguíno.. . • • • . • . • 32 05
José Diall1\rills. . .•..••..•••••••. 32 01>::
José Allercis Soureira •..• , •••••. • 64 16:
, José Sánchez VeKa............... 82 05
.Tosé Roi~ Tul'................... 12 47'
Francisco Borrego López•.• '•.•.• ". 69 60·
Francisco DiI:guez Janeil'o ; 86 60'"
Faustino José Cl11'l"il •• , .•••••.•• , 115" 60
Baldomel'o Gutiél'rez Fernández... 216 80:,.
Antonio NallellU'es l~od1'Ígutiz..... 215 76,:
S:mdalio Iglesias Luengo. • • • • • • • . 812 46""
Enríque Gal'cía Mella............. 64 20
p-rallcisco Cb«rl'\llüde O)arte, ~.... 676 3o.j~
.li''el'nálldez ,de Te¡'án
J!'e1"1l1ínrle::; de Te¡'án.
'Z iD Si_
NOMBRES
--___.CI........-
Relaáón que S8 cita
Clf!.~es
Uadrid 81 do octubre de 1901.
l\hdriíl 31 de úetUU1'O de 1907.
11 A.LCAKeESI
I
, :---/',p cseta. cts.
-----!-----------II----Solda(~o l~c~ilio Rangel Jiménez '11 ;27: 65
G1'C'l!la'i·. Con arreglo á lo dispu,esto en 01 arto 4.°
del rcal decreto da 2i de mayo de hlOS (D. O. núm. 109),
se publica. á continuación relación nominal de los indi-
viduos qne prestaron sns ¡,;el'vicíos en el ejército de Ouba.,
parteneciel.ldo al batallón mavilizn,doB do Matanzus, cuyos'
r.justes brll.l,sido terminados, sin q::.te los interesados ha-
yan reclamado su pago, tí, fin de que, llegando á. conoci-
miento de los mismos, puedan hacer las reclamaciones
correspondiantes.
:Madrid 31 tie octubre de 1907.
~.,.-- .
Cl!16CS };Q)IJ3RES I Ar.UAKUF.SIIPesütas Cts,
--
Cabo ..•.... ~ .. Hufino González Garda.".•• " ..•.. 06 60
/:;oldado......... Antonio Alo1l80 Antúnex•.•.•.••. 268 /lO
Otro .. , ••....•. Juan Silya Rodríguez .. , ... '......• 402 16
!~;WiP¡f.Cmm'" G~NERA',. DE tA® Cm~ISmNES
·Ut\UmAr!mHU~ ~F;,l EJERCITO
Ciédit'.ls d~ Ultramar
El' Inspector general.
Gom.:alo EernámlefJde Teran
CÚ'cu1m'. Con arreglo fÍo lo dispuesto en el arto 4.0
del real. decl'Gto ~e 21 ~e mayo ?e 1906 ~D. O. núm. 109),
se pubhca á cOlltmullclón relaCIón uOIDmal ele los indivi·
duos ql1~ prostnron .sus sCl'vicios en el ejército do Cuba,
pel'tcneclOndo al prImer butnllóll del reo'imiontolnfante-
da de MalÍa Cristina núm. 63, cuyos aj~Btes hnn,sido ter·
miMdos, ein:que los interesados hayaul'eclumado su pago,
á fin de que, llegando á conocimient.o de los mismos,
puedan hacer las reclamaciones correspondientes.
Madrid 31 de octubre de 1.907.
El InsPllctor general,
GOllZalo Fernándei; de Terán~
Circúlar. Con arreglo á lo dispuesto en el art.4. o
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
se publica á continunción relación nominal de los indi-
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de Cuba,
perteueciendo al Centro OaiJallcría, movilizados de Ma-
tanzas, cuyos ajustes han sido terminados, sin que los in-
ter<3511dos hayan reclamado su pago, á. :fincdo que, llegan-
do á conocimiento de los mismos, puedan hacer las recla-
maciones correspondientes. -
Madrid 31 de octubro de 1907.
© "nisterio de Defensa
Cabo ••.••.••••
Otro .
Otro .
Soldado de LB •.
l--~----,..~Be~~~~~~ q-~~~_:~e c#a ~_"=~
I 1\ CRÉDITO:;!Clascs ~ o11 B n¡, s I;:::~::r~;;~~'
CapiHn.•....•. D. I\larceÜno lranzn. Aranza ••••• : sol~
2.° teniente.. .. b Rieo.rdo Laj1uento Q!l.[c{a...... . 60: 00
l\lédico civil.. . »l1ttnnel Saúdm\ .....•. ,....... -tI 75
Se.rgento ..••••• Alo,ir.ndl·o Delgltri.o Rohorq!le. . . . • . tó i <11-
Cabo ...•.••••. Agustín S:1m:hoz ,Timénez. . . . • . . . . 30; GO
Otro ...••...••. ,Antonio lUyas Vera. .....•...•••. 301 17
Cabo ....••••.. Antonio 1I1enchón. CILrrillo...... .. 201 75
Corneta•..••••. Antoni.o F'311pc UJpez••.•.•.••.• " 2\J 1 11Soldado de l.It •. Antonio HrstrrL Florít .•. ' •.••. , " 37 i 4?-
iAntonIo Pórer. 'ftLluvei'il.. . •.• ..• .• 25
1
' 02
Antonio Rodríguez Bojo •.•. ' •.. .. 43 00
Angel Camino Durán..... :....... 251 \l'.l
Ange11'l:ontero Palomero......... 25: \l2
Alfonso L~[f¡ltos GO!1zález.•..• _• • • . 251 ~~
Anaeleto I-Icrnández Rodrigllez.... DI 35
A.ndré13" Rodrigue? RÓs!1rio. . . •••. . 78/ sa
Agapi'"o Expósito .••.••••••• '. ••• 2(',! 35
Alfonso Ba~o Montero. ..•.. ..••. I 2ll[ ;;5
Amador \" ulentín Can;acho ••... ,.. ~o J 35
A " I R L' (' • '}6' 35,nbe cUlllO .:'Iurelll ..••..•••.•... I - I
Antonio TIernll'joExpósito.. • . . . • . 21)1' 35
• . D' P' I ')? J"O,l1.ntolllo GDlll,gue:i\ .IUO •.....•. _ ~."
Antonio (}¡¿rd¡, Túnez: I 201 35
\
AntOHiO López i'ilnrtín. .. . . . 261 35
Antonio ,j\;It~ñcz (i~l.i·'.~íft • 1,0 •• •• ••• 2G! 35
,
.A_IltoniO l'elíll'Z Crespo•.. '. ". '" .. . 2ti' 35
Antonio 1'01'0 Damiáu ... ~.. ..••.. 2(;1' 35
Antonio Bnltlguer Nímerl'. .. •.• .. . ü:l \lO
,Antonio X:evcs Hedo .... : . . . . . . . 7[ 82
Idoro d "11 iAntonio Jordano'f!ttlazar.... 25 1 \JZe - .••. '\Antonio Ruec1p, l'ando............ 25 9~
lAntonio :JI ufiu:'. .Alom:o , 771 2~
l
A,ga,Pito IIcrná,Ddez, S{l(;7.,........ 25 1 9~
.c:\.:ntonio P~rez Hern.. no. ... . . .. . • . . . . ~~¡j 1 t~2
:\.nl.ol1io Carrillo Y<ugas. . • • . . . • • . 17[ 02
f
Antonio 31~s:¡, LI\lWZ".••,•••••.•••• ' 17! (;9
Antonio E":teye b-mignet ... .. ... . 2;j" Q2
Antoni.o S"I?ol1illl1 Coma. ..• .••.•. 25 92
Agufitin .Bonell Hivas . 25í D2
Alberto Garda :\lorcno .••.•• :.... 2ói 02
o.ngel Tomás Cort!"R. . . • • • • • • • • • • • 25 i \l2
Alejnndro Ol'tiz J.)¡¡\z .•.••• '" •••• ni 1 44
A.ntonio ?dellóll y¡,lasco ... ~ • • . • . . ':l') 08
Antonio Bernabé R-orlrlgnez .. ••. . 25! 92
Antonio Hánchez ,I<>q,(Í:;ito........ :~5: ,12
Antonic Dalquiyem, Fulbvll,.. •••. 251 \i:>
Antonio lI;J¡¡.tin. 'i'ila .•••••• • •• ••• . 25[ \)2
i\.ngel ~Iléijnsto l;hLneo.................... 25. U2
i\.gnstín Hernánr1cx Criado.... .•.. 2;;[ \i2
And1'ós l.ópcz Torres. • • . • • • • • . • • • 2[; I \)2
Artl1l'o Gal'c(\s Mir................ ]8 27
Eel'Jlnrdino Sala Clavero.......... 30i 17
B~rllardino :Simó nlllnglll.no • • • • • • . 30" 17
Bonifacio Esteban Cubero. • . . . • . . 80 17
Bruno Martín Borrego. . • . • • • . . . . . 251 08
Bruno Hidalgo Orto;;a.......... •. 26 92
Bruno Gómez Cabrera............ 25, 92
Benito Kavarro Póre7......••... , . . '1.7 81
Donifacio Beite Pliego.. . . . •. . . . • . 26 35
Bartolomé Uula Rodríguez.. • •.•. 25 92
Benito CalTBBeo Torres.... .••.... 118 ~3
Bernu.bé Cañtl~ Romero........... 118 23
Baldomero Fern(¡nrlHz Fernández.. ::l5 92
Bartolomé Torres i\Iirallc9 . . • • • . . . 25 92
luero de 2.a •••. B(lnito l111€l'trll3 del \'alle..... .••. 25 02
Gemardo J Ílnénoz GÓmez. • . • . . . • . 25 \l2
G:J.rtolomé Odufat Más. •. . ..••. .. 25 92
13autist!\ ~¡>g\IJ: Calatayud.... , .. •. 25 02
Beni.to GarcTa ÓresIJo .••..•••. " . . 21i!l2
Benito Antón Nayarro....... ..•. . 25!l2
'lJeliIJIll'io Benito Erafia . ". • . • • • • . . \J7 03
Bonito 1,1:1380 Lozano...... •...•.. 25 92
Bt'rnabé Lorenzo Tal'osano ••. . . . . 25 !)ll
Benjumin J<'ort~lz11 ,sf'gllm . • • • • • . . . ¡¡ 74
Sargento .• '•.••• Constantino Albé Cardona........ 51 OB
Cabo. : •••••••. Carlosi.\I(ll'I;íuez GOllzález • . • • • • . •• 1iH) 70
Otro .•••••••••. Cnsáreo Rebollo Nifio ....•••.•••. 2\) 92
I
Corneta.. . . . . •. Camilo Carrascal CáccrCH. • . . . . . • . 29 11
Soldado do 2.a •• Cil'Ír.co Hernáudez Hedondo....... 2-5 1J2
Otro .••.••...•• Cesáreo hdesias Domínguez. . . . • • . ~5 U2
Otro •...•.•.... Cl~.udio Santiago pórez. . . •• • . . •.., 38 a7
Otro ..•.••.•.•. C!l.ychmo G,[ucí¡1. Fel'.uálldez•.• ".. :11');Ji>
Al,CANCES
l'esetns Cents
Ferncíndez ele Terán
~o~mP'ES
.... =!ICi
El Inspeetor general,
Gonzalo J,.1(;rnándcr: de Terán,
Relación que 8e ci:a
El Inspector gonernl,
Gonf!alo Fc-rnánae;; de Teran
Relación que se cita
Clasos
© MinisteriO de Defensa
M.adrid 31 de octubre de 1\)07. li'ernández de lerán
, ,
Madrid 31 de octubre de lU07.
, Cinular. Con j),i'reglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. uúm. 109),
Be publica á continuación relación nominal de 108 in-
dividuos que prestaron sus servicios en 01 ejército de
CUba, perteneciendo al bu,tal1ón Provisional de Puerto,
!líc? núm. 6, cuyos ajustes hl1n sido terminados, Bin que
los Interesados haJan ;reclamado Stl pago, á fin do que,
llegando á conocimiento de los mismos, puedan hacer
as reclamaciones COl'l'cspoudienh?s,
Madrid 31 de octubre dB 1207.
..,
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4. o
del real decreto de 21 do mayo de 1906 (D. O. núm. 10~),
Be publica á continuación rebeión nominal de los indi-
viduos que prestv.ron sus l:JGl'vicio9 en. el ejéreito de Cuba,
perteneciendo al regimiento Cgbl111eri9. movi1.izudos de Ca-
majuaní, cuycs ajustes hall !lido terminadas, sin que los in·
teresados hayan reclamado BU pago, ti, Hu de que, llegan-
do á conocimiento ~e los rnismos, puedan hacer las recla-
mp,ciones correspo,ndientcs.
Madrid 31 da octubre .de 1907.
------1-------------1--- --
SO!dudo ••••••.. Antonio Dorta Fel'llández .••.• " ••. 1 384 !lO
-
-
ALCANCES
CIages NOMBRES
reBetas ctB.
--
Cnbo....••••••• Monuol Ferro González ..•...••... 20 55
Guerrillero .•... CeEerino Losada San i\Iartin•..•... 116 80
Otro ..•.••.•.•. l\1nnuel Pél'ez Fernández•.•.•..•.. 203 26
- -l. Madrid 31 de octubre de 1\)07.
Circular. 'Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
se publica á continuación relación nominal de los indi-
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de
Cuba, perteneciendo al segundo tercio de Guerrillas,
cuyos ajustes ha,n sido terminados, sin que los inte-
resados hayan reclamado' su pago, á fin de que, lle-
gando á conocimiento de los mismos, puedan hacer las
reclamaciones correspondientes. ,
Madrid 31 de octubre de 1907.
El Inspcctor genernl,
Gonzrtlo Femández de Tm'ún
1I ALCA~CES
Clases 1'1 O ~1 TI 1t }o; f1 I
o o' . o o • o o • ji";,,.. C"o
\Fra~vlSCoRc¿d¡!'U~.z (,lOmaI ...• "1 8G 85
S 11 d "Belllto, Reca,rE'Y ROI,.lol'edo ..• , .••• '1' 2:1 !ir,o (a os ••••.•. \E ,. 'J' .. '11 (' . 1 14 8I ,.u~e~~o :~rU]I, ~, ~arCla.......... _~ (íJo~ó ?hOl"IlO \e",a.. 114 7(í
.._------~~--~-_.__.
Ferndndez de lh'án
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Clases
Soldado de 2.l\ •. Gabriel SaDz Alonao.; •••••••.••• ,
Otro .••..•••••. Gre¡:tOl'io ~tu.\lceh() Garcío. ••.•••.•.
Otro ...•••••••. Germán 1-Iartíil Sánchez ...•••••.
Otro ..•.•.••.•• J-!~~ii~io dm ?~i;rq.S~~ch~t....••. 1
Oh'o.;;; •. ; ....• IIllatll) PedleJo )1:l!tll1e~....••••.
tH.l'(h; •• ; , •••• , Hermenegildo Zedar Pulido ..•...
taba .... ;..... IsidroPnigdomenecIll'uigdomenech
Soldado de 2.a•. I~nacioMiranda Alonso.;.;.; ..• ;
Ot1'o ...•..•.•• , Isidro Rm::n.n:;l ~\tai'\.íü ••••••••.••••
Otro ndefonso MaeBe 1I10mles .
Qtr"•.. ; ••.••. , Inocencio Xavarro OtibolB •...•...
5ai'gento .••••. , José Amat l'oillt\res.......•.••..•.
Otro .••..•••.•. D. Juan ::\loreno G01'!aris .•••.••••
Oi1'o .. '" .•.•.• Juan Redont1.tl CalJü()••..•••• ,; ••.
Otro , • ; ., J01HilJ'l.n Pérez Vifias .••..••... '" ,
\
JOFé Martíncz I,ópez .•.......-. .••.
José Chaparro C~tBt:'.íiO , •.
,Tee~ís Calvado Uodrígnez ••..•.•.•
Oabos '~José Rodrígllev. VnldJvieílo.; ..
¡Jnan L~¡ji'el'o GÓmez.••••...••••.
,José Gomez Jurado .
Oorneta•.•••••. \José Jiménez L~yime.s .•••• , •• ".•.
Otro •.. ; • • • . • •. Jos\:¡ Maj'tine? lITartinez ..••.••.•..
Otro .•• , ••..•.. José Vil!enas Vallecillos .••..•••..
~JO~é Pére.z Martín ..••.•.•..••••.Josó Alcalde Montuner .•.••••.••.Juan Gutiél'l'<'z Abadito , •.Soldados de 1.a.. ,JOB'.5 Ft'lrnrmdez A.ltahella •...•.••.
J('sé Canela PoñuelaB ..
J l?SÚS C11l;to 1\lal'tj¡lez .
JQsé :Magín Ortega ..
Juan Díaz Bl1ollellteroA .•.•.••...•.
J\Hln M?UglL3 !Codrígue2 •.•••••••.
Juan Fuertes Merchán .
Jesús IIerhas Cl1l'l'::sco .•.••.•..••.
Jesús Collado Vicentll ....•..•.••.
.T\llián RolarilIas Ambrojo •••••...
,rnsto Pella PefiR ..•.••••.•••••••.
José Sallarttl1<'l1llúdbBá .....••.•.• '
Ji"ime Fúster I!'ú~ter .....••••.•••.
Joaquín Gaitas GOllzálC'Z .
José Marla Pérez Vieonte ..•••••••
José ZmWll'l'oño Iglesi~s .•.••••••.
José FúfJwr Forte7.3 .. " ...••.••...
.Tosé A1Vlll'e:1 Alarcóll ... , •. , .•.••.
.TOFé Góm ez Ferllállllez ..•.••.....
;rC8Ó :María ~iquerie ~anz ..••••.•.
José Sánchez EBpinul ..••.......•.
'José Sánchez Moreno ...••..• '.•...
'Juan Cabello Dorning"uez •.••.••..
. jJUllll Caba Lozan\l.....•••...••...
Idero de 2.a .. "IJl1~n Estudillo Piñ~rte .
. \Juhán Collado Mam .
IJl1lián ltubio Izquierdo .
Julián Sánchez Pesas.•••••.••.••.
José López López .
José Sánchez Mesa .
José B:lo!lnra Abriolls .• , .•.•••••.
José Jiménez IIernández .
José Lázaro l'ayá •••••.•.•• '" •..
José MOlinaCab:1 .
José Rodríguez 1l0clriguez•••••..••
José Calleja Franco ..•.••..•••.•.
Juo.n Bernabé Cortés ..•••••••..•.
Jllan'Bürua8 Rivll.s .
Juan Díaz Cabello .
JUllnFrUll(\O Lloronte •.•.••••••..
Juan Macías Corona ••....••.•...
.Tunn R\l.bio Padilla ...••••••••••.
.Tuttn ViIla1ba Dorado:' .
.1unn Vllrgas Vegn ••••••••••.•.••
Justo Gracia Gracia •.••.••.••.•••
José .Monje Moreno ••·•···
Sal·gento .•••.•• \José Seln:ll\ So190na .
\
Juan Francisco Gucrra•.. , ••.•••.
.Tu:1n Ratnotl Góme:l ...•• ;~ •.••.•.
Juan ESllllola Otegui. •....••..•..
" José Maldonado Olayo...•.•••..•.
, S ldd a Juan Campailll Fernández .
o n 08 de 2•• (\Joaauin Serrano pél'ez .•.•••••••..
(Joa(iuü~ P.allarés Domínguez •• , ....losé Arlstlzábal Il'lmtorza •••.•.. , ..José Pastor Manzanares ••.•.••••.
lJosé Jl1lt.ll do J/lr O:uz ! ••••
I N:~~~S ·¡l..:~~~~~~o~ 1I 11l?~setl1 s cts.
~: ---1//--
iCamilQ Alvarez Piteiro '. 1J ¡;, í)1)
l ~r!¡¡tó. b~l Gurc~a ~:,va~ro......... ~~ 92Oristóbal Rodr.gucz Pneto .••• ". • . 20 92Oayetan<;d~arda Vargas,......... 25 92Oindid0 .Moreno R!Ü3 •••• " • • • • • • 25 0:1Soldados ...... , ,.OaHY.to Bueno OrUz.. • . .. . .. • . .. . 17 G8
\C¡s.n.<Iido.Catalina Mando......... 213 92'('l~ud;o '~n Q 1 <>0) <>-AJ ) ~ • '.o~raza "~al a. . . • • •• • • . • . • ..... , "'"
,
ctJC€'rino so.toel1. Crespo .•.•. '. • .. .. '2t 92
Clemente Fcrnández Alv3!'ez..... ,· 25 92
. Ca.yetano Manchado Sánehez , •• • • 52 66
Cabo •••••••••• IDimas JlUm ::.\Iateo Martin... ..•••. 120 06
\
Domingo Mañosa 1'0I:1'e8.......... 26 na
Dionisia Vaqu<'ll'o ~ranco......... 25 92
Demetrio Uubj'Q Calero. • • • •• • . • • • 25!J2
Dtonisio T,t':odo IIernámh,z. .. . •• . 4 r,7
Dontinge>. Gómez r.lMtinez • • . . • • . . :llí \\2
¡DiOlliP"o l\Iillá.n Pwrdo •••••.• , • •• • :&5 92
Soldados de 2.a •(D~u""~el r,or:~\o,Gareia . • • • • • • •• • • • . 25 92~D'{!1lel üUlLen Castille,ioo •••... " 25!J2
. ,ID.iag? Lope~ Nr.vll.!,~'(l............. 25 \)2
DOEU.l1g0 })laz 1-i'OU~'ígu€z •.• •• • • • . 21$ O~
Umcn~sio T~'f"~~ Gurcll1 . • • • • • • . . . . ~Ó5"1 'J2r DOm~ng(l ~lar¡;lllo Alvarez......... '" 92DomIngo Campos Pérell.......... 25 42Diego Romero Ca-eado . • • . • • . • . • • . 20' (la
Oorneta ¡Esteban Martín Murtín .•.•••.•• ~·.iiB 41
\ Emilio Guti.en:ez Hierro. . . • . • • • • . :J5 92
' J~milio Pih Montesinos ••. , • . • . • • . 25 1)2
EustaquiQ Pagán V8.z'1uoz........ O 8~
Eduardo Dit,t, ·Fú\)·ntes. • .•. • . • . • • . ~li 35
Eugenio :M.QHna GÓmez.. • . • •• • • • . 2B 35
/!;lad~o Antón Zuvas.. . . • • • . • • • • • . 30 62
Er..riQl;.(l ':rorres 1;01'1'es....... ..... 25!J~
Soldados de 2.a. ;~l~dll!t:i:do Izquierdo Guspar •.•• ; • • . :J5!J2
)')eteban LEque'Pichul1di . . . . . . .• . 17 42
,r~Ugelli.o He¡'lHínd~z Agllílera.. . . • . 25!l2EUBtaslO Blanco 'Yehnt. .. ...•.••. 25!l2
Esteban Pl'atsevalIs l\Iolíns.•.•. , . 25 92
flt:miliullo L{¡pl~,; P6rm ...• '" , . 25 !laEur,,<mio de .Lucas Sigüen~a •• . . 25 (la11~1'(¡jlio GaJ.dóa Ituiz .. .,.......... (l 47SaJ'gElll~o ..••••• p':'·ranciseo BucoB :Merino...... .•.. 521. 36
¡Francisco Díaz López ... :......... 25 lJ2
IFelichmo del Fre¡;llo l,ópllz . . • . • . . 25 lJ2
!jfl'alltlÍsco Polo Miilurnbres. • • . . • • • 25 92
;'Feruun(Io l\latillus Encamación •. . 25 \l2,
:1 Florencio Alejandro Ortiz. . . . • . • • . O 85
'j~el!pe Agucio Frego;.... •..•••... 26 35
~<'hpe Arl'lOUA Martlll............ 26 35
,.}'dipe Frías B~rmúdez .•...••••.. 2(; 52
1Feliqe Sáiuz Abajo... 2r, 35
Felipe Sevilla Rernán<1ez . • • . • • • • . 2G 35
Francillco Gt!.rcíu (-iómez. .••.• .••• 26 36
Francisco Homero Mora.... ....•• 26 35
Jí'rlletuoso Bagual' Frutos.. . . ..•. • . 26 35
Francisco Botelas Irigoyen. . . . • • • . 25 lJ2
:Felipe Arllllda Cabeza .•.••••..' . • . 25 ll2
Felipe Urbiotu Ol'tuilano .••.•... , 37 23
Fernando Jesús Expó~ito ••••• . ... 25 lJ2
Fernando Znm hreiuo )lurtín. ... . • . 25 \)2
Fédel'ico Goitill López............ (; 37
Francisco AnteqUp.rR nonacho .•• , 25 92
Soldados de 2.a • Fr:mci¡:co López del Rincón.. ••• . . 61 'in
Frllncisco Duriíll l\lelOlJroso . . . . • • . 25 92
Francisco Gallltlgo Hel'llández . . • . . 94 2B
Francisco GÓlnll 7. Bl'aña.lex... l. ••• 25 92
Francisco Pico Orpio.. . . . • • • • • • • . 25 92
Frllncisco Torres SlIlarnoro.. • • . • • . 25 92
F¡'and"co FelilÍ Gouzález.... •.••. 25 \)2
Frullcisco 'l~onudill[\s1Uerll.. • • • • • . 17 49
lfrllncisco Pinnzo BOl'l'ego......... ,25 92
Félix GlWl'l'lt Sánchez . . . • . . • . • • • . 25 92
rcaustino Antolm Expósito.. •.•• •. 38 67
Felipe E~tevcRubio.. . . .• .• ••. . • 25 92
Felipo :i\1nrtín .Mateos. , ... , • .. .. . 25 92
Felici:mo Alvarez Cubero.... ..• •.25 92
l!'c~lerico Cttrredo :Blanco...... " • . 44 37
Gl'egol'io Huerta Sár.chez......... 25 1)2
Guillermo GOllzález GOllzález • • • • . 73 95
Guillermo R)so!ló P:lrf'ra... ••••• . O 75
Gregorio Aperador l'érez.... .. .•.• 26 ¡j5
{"llApar F'rnállriez Alonso.. . • .• .•. 15 68
Germán I'edl'ilZll. Gal'l'ido ••••. ,... 25 lJ2
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25 \)2
26 \)2
25 lJ2
26 85
22 28
25 \la
43 48
26 35
~l} 35
25 92
lJ 05
60 61
\) 09
al 09
37 87
SO 17
80 17
42 02
. 30 60
30 18
30 17
84 :J~
29 54
12 70
27 33
26 99
~6 99
:le 98
26 llB
21) 98
25 92
25 92
11 Q4
3 M
25 !l2
25 92
25 92
25 92
7\l 2~
o 611
o fi8
lí3 !l3
107 00
O 85
26 35
18 18
26 35
:W 35
13 60
34 43
26 31}
26 35
26 35
26 35
34 85
68 65
99 lí4
20 !l2
25 \)2
25 92
25 9a
25 92
25 ll2
128 01
25 92
25 9a
25 92
25 02
25 92
12 37
25 92
13 22
O 89
124 23
117 13
35 74
11 09
120 67
30 05
23 04
25 !l2
25 !l2
25 92
~!í 92
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II CREDITOS
Clasea N01inRl'~3 1: 1
, l/pesetas C'.s.
------'1--------- 1-- - .
':vbnuol Donota C&HpcJes .•••.•... '1 25 \)2
lII:tl'celiuo lt02 GofiL .•.• " '" •. , . '1 25 92
Marceliuo Torihio Gil o .1 43 60
Mariano Lapum't:l Palacios I! 43 '60
Manuel Cañón Diez 1\ 25 92
Mauricio Gutiél'l'ez Sáez •....•... '1' 25 92
1..IRl'ianO i\Ia!.,t.ín Garrón .•••...••. '¡'.I' 25 92Mateo TIIlSqu6t Sausó ..•••...•••. ' 25 92~Iigl1elGn tifl'rez ltoque : .. 1 43 60
~Uguel Inimita rl~rcz o ••••••••••• " 25 92
1
:'luguel.Estévez ~lartíu 11 10 58
Manuel Roque González 11 27 79
~Ianuel'AseJlsio Alaman 1 21 38
Solilallos de 2.a • ~.,~ig,?,el Pe~~,l'u >DO~lin.gD "j\ 25: \)2
.:lull.mo tr11 Bona o. ',0' •••••••••• , 2·,1 92
::IIariano Rspel ESClt:·.l~.. , .•..... ,1\ 2:; I 92
Marceiiúo Bl:meo Orza .. o •••••••• !I 25' 92l\I~guel (2liv~rTeixlltl., ..••..•... '11 25 1 92
MIguel üOIlllll:, Pastor ... , ...•... '11 25 92
Ml'.uuelFortea Anurell........... 102 34
i\lanuel Díaz Díar. ..• _..... : .• , .- •. !! 251 92
Manuel Iglesias Díar. ........••.. 'i I 25 \l2
Manuel Gurda LeiI'R ..•..•...... ,.\ 2;;1 92
Mateo Blllladares Rodrígllez., ..•. j 251 92
Miguel Berna II1o·l'cno .•......... ,·\ 33 ,19~icQlás ::\'Iorilla Rodríguez ,1
1
: 26I 35
~orbl'rtoGarcía López ..•..• , 1. 43 60
Cabo ..••.•••.• ,P~tntaleón Sanz Oonzález •........ I! 30· 18
Otro ....•..•... l!e~lro Gallal'do Campos .••.... , .. 11 1101 58
Corneta.·.••..•. Pablo Mújicll Araneheta. .•.....• ,' I 29 1 11
. Pedro IIOYOB :Manzl\l1O •.•.... , • , '!' 25 \l2
Pech'o ROI'l'UrO ::\'Í:1l'tín.. o, • , •• , •• '1
1
' 25 lJa
Policm-po Allos HBrnández .•..... I 25 92
Pedro Juan Hel'lllÍndez ...•.•. , •. o 25 (la
Pablo SánclH'Z Ol'duña ..••...• '" 15 93
Pedro Ruiz López........ •.•••..• 26 35
Pedro Sauz de la Calle ••. . • • . . • • . 26 BE)
Pedro JiméDllz Benito •..• , . . . • . • • 68 81
Pedro 13alhondo Suárez ••.•.. , ••. 25 n2
Pedro CU1\drado }'nlido •••.•..• ,. 25!l2
Pablo Romero AIlgua............ 22 2i't
Soldndoi!! de 2,8. Pablo Fernández Garda •• • . • •• . • . 25 \)2
'Pedro OlivUI'es Cazalla .•.. ' ..•... 25 \)2
Pedro Martin Gurl'Ía............. ·25 92
PoJro Gonzábz Torrejón......... 25 S?,
Pedro l\lartíllcz.... . ... ......... 21 12:
Prudencio Eugni bUl'riola, ..•. . •. . 136 68
Pedro Pefia Fern6.nd()z ..... o" " o O 42
Pedro C:l1:11lelaria Galván .•... , •. . 1 11
Pedro Mufior. Sorradilla . . . . • • • . . . 25 ()2)
Pearo Alvlire?: Gonz:ílez ..... ,. o,, 25!l2
Pedro Montafiés Sarollas •.•... . . . 25 92
l'edm Cubero ....•..••. '" ..•... l:H 57
Sargento .. : •.• 'll~amón ~é~e: Lltrio " .. , •... ,. .. . 151 46
Otro ..••.•.•••. hafael he} es Bell,¡ ... o ••••• o, • •• • 64 65
Otro .....••.... ltafael' B:lrca illoreno ..••. , • . • . . • • 51 OS
Oabo ..•....... ¡RicardO i\Illlloz l.\lolinR .' '" •.. " . 30 17
:Soldado de 1,a. •• Rogelio Dantiero Sánchez ., ... '" • 26 99
Raimnndo López Pomos.. . . . . . . . . 25 02
Ramón Gareia González. . •. . . • . . • 25 \)2
Ramón Jiménez Jaén... ..•...... 25 92
Ramón Día7. Medina.............. 42 21
Rl\fael JeBús Martíu6z. ....•..•..• 26 35
Rafael Contreras Hamíl'ez '" . .•. . 25 92
Hl\f:~ol .liménez Brones • . . . . • • • . • . 25 \12
Rafael Urbano Ortuíio .•••.•••... 25 92
t:aimumlo ltinldo Carrillo.. .•.... 25 9:2
Uamón Ol'tiz Glilvez......... •••• 2G 021
Soldados de 2.a. Ramón Otero Pérez .•...••••... ; . 25 9:il
Ramón Suerrulta Fcrllúndez...... 25 92
nitraol Ortega Rulz ..... o •••• o , • • 251m
ltufael HernÚlld~zAymarte. . . • . • . 117 O'k
Ramón H"'J'lliÍn,lell Oliva......... 15 2'&'
Uicardo Hivas Berna.t. .••.•.. .... 26 80
Hicardo Padilla ni!. . . .. . .. . . . .. . 26 112
Hafael Granda Rodrigue7. ..•.••. o • 25 92
1(:lu'ón llorto Abad. o •••••• ,..... 25 9~
Halllón Meen Sien'a ...• ,....... .. () 20
Ricardo l'érez Anm"¡·lll'eu •• " •... 25 92
, Roque E~eo)ar Cabailas •.......•. 25 92~~bo 1¡¡¡antia.go Tnt.'l'{\ZllH. L')pez " ..f 30 18
So.dado de L 8 •• Silverio C:1.mpOS ~el'\'allO .•.•••... ¡¡ 31 23.
Otrol.le 2,\\,.". SeblV.lti!\n CU~!\I;J Sánc\J.e¡¡ ••••••• ' 4& eq
\ CltEDITOS
P es(\ta~ Cts.
'J" 02~D
2i'; 92
25 92
25 92
25 92
25 45
31 83
o ~ll
13 61
107 14
117 00
25 92
25 92
25 92
25 D2
25 92
25 92
25 02
22 \J1
25 92
25 1 92
?~I 0192
25
1
\)2
25 02
25
1
\)2
2ii 92
25
1
\)2
2" !l22~ 92
25 92251 U2
2iil 92
25 92
25 U2
4 89
50 61
80 60
27 37
25 02
25 02
2G 35
10 37
20 35
2fi 35'
113 77
14 07
25 \)2
25 92
25 t)2
25 92
4(; 79
30 17
57 25
2\l 11
29 11
26 9í:l
26 98
20 \)8
25 92
2 33
26 35
26 85
43 33
30 69
26 35
71 01
20 35
26
1
35
26 35
51 00
164 181111 18
25 92
25 92
25 92
25 92
25 ~2
25 92
25 \)2
25 \)2
3 III
82 13
.~2 ('¡Q
1,O:OillRESCla~es
IJosé Ortns L:lrl'nzo .....••.•.•••..
Juan Gonll:í1ez Jiménez..••••..••.
Juan Mm'tín 'l'pj,;¡~lo..•.•....•. , •.
Juan Tortandlt Oarrillo .• , ., .•..•.
JllanGrribari Castrllsanas ..•.....
José Díaz Fl'!\nco .•......•. '" .••.
JUltu Gómez RiYElr:t ......••.••••.
Jo~é Izabcl S:mtofia .. , .
JUlm Meaina Félix .•.•.•...••.••.
José i\Iateo Barragán .
José Portillo Uodríguez .•......••.
Juan Busquets Pons ••...••.•••.•.
JUlm )10zo Gracia .
Juan ':.\Iorcillo Jiménez ••.•.•••••.
Juan Ranltro Sánch6z•••••••• ~ •..
José Ortíz 1'6r"z .........•••••..•.
José Pons Pilademat •.••.•••.•...
J ~ S' 'r . 'dSoldndos de 2. a. ose ,1 rena, m.;'él 01' .
José Escal'tm Escol:mo , ..••.•.• "
Joaquín Salvador Mirabet .••.•.. ,
Joaquín Sel'l'a HecOl'dá ••.•..•.•••
Juan Gmda Arzua ...•.......•...
José Ferllández Suárez.•...•......
Josó González González ... ,o •••••••
José Serantes Carcelán ...•.••.••.
José Garcí:t Rodríguez ..•••.•...••
J osó Higuera Rodriguez ....••.•..1
José Cabrías i\Iadrid ..•..•.• " .. ,.
José i\Ionita GÓmez .
Juan Cabiem Pofíalhán .••.••.••..
JacInto Lafuonte Oailón .....•••..
Jacinto Barrios Martín •••.....•..
Julián García TOQuero .••.•....••
José González López ..•.••.•....
Justo Llul Valcro ....•. : ....••.•.
José Pérez Ferllández· ..•.....•••.
Sllrgento ¡Lean~.~o vi~:unU().vlt Aguado ••..•.
Cabo ...•... , .. Leong1ldo bUl'cés Cerezal .•...• , .•
Boldado de 1.n•• Luis lIernánrlez González .••......
Lconcio Sállchez Jiméncz•.••..•..
Lorenzo Borrnyo González ..•.••..
Lázaro .Fernándcz Ulpez ....•.' .••.
Leocadío :f;ardain Gómoz •........
Leonardo Benito Villa ..•••••.••..
Id d 2 a Leoncio del la Ca~a Torres ••..•.••
€m e ••.•• Laureano María l;xpó,ito. o .
¡Lorenzo Aguilera Pa:iilla •.•.•... ,.Lorenzo López Fuentl's .•.•••.•.•.LeandroGúmez ca~eI.'O" .....••..Liborio Cochal Vázqucz ..••..•.. '
ILuciano Fernálldcz González...•. ,
Sargento ..•.••. Manuel Alval'ez Guláll .. o.· ... '; ...
Cabo ...•.•.••. Manuel MarÍíio López ..•....•.•..
Otro ...••.•..•. IIIanuel de Dios E'lteban .....•.••.
Corneta .••••.•. Manuel Pérez Rodríguez .....•....
Otro .•.•.•••••• I1bnuel Porlo López .
1Maximiniano Sánchez Trujillo .• ' ,
Soldados de l~a "(':\1\'l
1
lltco Gl'lt;~.m~el' BI alc~l: .•...••.. , ,anue 1ZIuro (e ~'1O•••••••••••
Manuel Serrano Herrero .••.••••.
¡Mateo Bas Brenes .1\1arcos Anguita Garcfa .....•.....Marcos CongcRto Hidalgo .....•.• ,
Marcelino Fernállcle7. González ....
Manuel Domin~uez Iglllsias .•.... '
l\Iannel Gurcía Burgus .••....... ,
Manuel Ralnón .rl:l'ribafl. o •••••••••
:'llariano 1'I1&rtínez do la Cruz••.•..
i\Iatias Gómez Dnhlido...•.....•.
Miguel de Pinto Apl1ricio ...••....
Miguel Hernán<1or. ~ladrigal .•..• o
ldem de 2. 11 •••• Model:lto llIartínez García., o ••••••
:;\Iiguel Martílloz Adalid .•.••.... '
1\bnuel Lu~n~o Gurcía .•.••.••...
Manuel N:WRI:l Pórez ...•••. , .. ,. ,
Manuel P'llofo lIInrtí '
Manuel Pére~ UodJ'ígnez ....•.....
Manuel Val,erlln GlamonRI .
ilIncario Lnngurl'Í B:lldeve "
Máximo Piñeiro Merino •.••...•..
l'I:lartín Lalla"em Gracia ...•..••..
Mauuel Gareía Rodríguez ..•..•.•.
Manuel Rodríguez Granero •••••..
):\'IIl~'CQS O¡'u:¡ Cl1tall\ ••••••• , •••• ! ,
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El Inspector general,
Gom;al.o E''enuí:ncles de Terán
Excmo. Sollor Gobernador militar de Barcelona.
Excmas. Sanores Ordenador de pago3 de Guerra é Inspec-
tor de 'la Comisión liquidadora de las Capitanías ~e­
neraleB y Subimpecciünes du U!tramar y Senal'. ~efe
do la Comisión liquidador$. de 111 Intendencia mIlItar
de Cuba. .
---------...,'=~._.....(--~ ......~"'-
Excmo. Sr.:. En vi3tit ¡jn ][1, in¡,~nnc1a Clw:ada por
V. K en 2 d!3 octubre de l!iÚiJ, snbBci'i[,il por f1 comandan-
te de Moviliz(J"joE', retirad,', D. Juan Ga'ias y Víceos, en
súplica do abono de los h~ibflres Uf) o:)tnbrt', noviembre y
dicioUl~re de 18,~~8, la Junte, de é'Eta !t;spección g"nernl,
6n nso do lai,; ftWlJ lt·adef:; qua le cuncede lu real oraün de
16 ue junio ce 1903 (D, O. núm. lBO) y el arto 57 d,)l rEal
decreto de 9 de diciellilH'(~ di) 1904 (D. O. nÚffi. 2'15), y
de conformidad con lo in~on.nado por la Ordenación de
pal~os de Gual'J'I;, Co:nj~ióll jinuic1ndotn de las Oo.pitanhs
generales y Subinsp:?c;JiülH:fJ dé UItl'n.rmtl.' y la de lll. la-
tondoDcia milítru' de OGbi1: n(:oralÍ uC!;ilder ti la petición
ddl jn~eresac1o pot']o qüe i~ los h~l.bel'es do octubre de
1898 se ~6fiere, pr'c;vitli!l. :1ustifL:fwi6n de la aprobación de
su nombramiento pOI' antoric19.r1 competente para 10. Co-
misión Jiquidl1clol'D. do la. di.st1';)]ta brigachl. -¡Ouba Espa-
;10111», desetJtimárldo3o pcr lo ql1<l i'eSp2ctL~ á los mesas de
novioillbra y diciembre de dicho afío por no aparecer en
documonto alguno los servicios p~'esti~do3 por 01 intere-
do en los meses referidos. .
Dios guarde á V. E. muellos allo~. Maddd 30 do oc-
tubre de 1901.
El Iespector gonere!,
Gonzalo llernández de Terán
~xcmo.Señor Capitán g0netal de la primera región.
Excmo~. .seriores OJ'clenu'bl' de pngo8 do Guerra, Inspeco
tor de la Comi.sión líqüidtHlora de 1,8s Capitlmías gene·
rahs y SubüulpecC'iollüs de Ult.ramar y Sel1ol' Jde de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. .
iFc:rnámlez de TerÚll
El I:Jf)pcctor ;:renerp.l,
GO:<2;;alo l"erv.lÍnde:; de Terán
Sueldos, ~wbereG y UI'aUftcaeiones
Excmo. Sr.: En vist::l. do la imJtancia subscrita por el
capitán de Infantería D. Ejay Garcia Moreno, en súplica
de abono do la, puga delrnes el::) lloviombre de 1898 que
dovengó en la pJazD, de Gil,uro, oel'teneciendo á la Comi-
~Íón liquiJadol'fl del di.:mdt\) ter~e~' tercio de guorilJaf:l, ó
el?- Hl defecb la da abril de 18DD (m quo prestaba servi-
ClOR en la Zona do !'E:c1nl;.:nknta dEl Ciudad Real núme.,.
):0 2'Z, la Junta. (1.0 ~81i!.'.. j!.~8p(3ceión gOllcr81, en uso de laf.)
Oh·czelar. Los :ioíe~1 de 1011 cnerpos ó unidades en eme'
h3.yU,' servido en Cnba el solda'Jo JC¿¡C¡lIín Montane¡' Ala.
nl~¡!1, que figura ccmo del lJ:lt~lllónCazadoresde A110n-
- ""1'1' . 91 • . ... tI'LC :,:., .... ilEll1. _':r., se F.E'Y·?!¡:fn; ma'dJJ:es .[tl. o con u~'gencHl,
al .!n¡;pectG~ de )g (JomÍeióll ]iqtlhhdol'n. de lag Capitar-'Ías
groltCrr.les y SuLinspecc!Gll~'8 [.;) Ui~ramar.
Madrid ~g de úctub;:e as \007.
1II"Jo.~., ~r ~i::~~~'¿":"~...- ",-"",·..~~~ •
......-~~--"":"- ......_~~~'~_ ......_--~l,-c-R-l-,:D-IT-o-s-1 facnltades ~ue le concedo la l'ClÜ orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130) y el art. f>7 del real decreto de 9
C';¡ses ¡~ () M: B R E il I .J 1
'- \ lle diciembre (e 190'.1: (D. O. nÚni. 275), da conformidad
;Peseta B Cts •
..----- ...----1--------------11-- __ con lo inf~i'illv,do por la Ordonación de pugas de Guerra,
1\ Comisión liquidn.(lora de las Capitanías gBueralc;s y Sub-
\
' Sinforiano Rodríguez............ . 25 45 inspecciDnes de Ultramar y la de la Ini;endencia militar d9~~¡>']J)tin?o R('b?~l1. G.u.zmán ........ 93 46~ol:alltJánCano LU1lez .•••••••••. 25 92 Cuba, acordó desestimar ln petición del interesado por
\
RUIVitdor Corl'l~a Gareí!> •••••..••• 2 51 carecer de derecho á lo que solicita, toda v~z que la paga
. SI~Clmd.illo ~ng-uel 8,6.<3z'.,.......... '25 \)2 solicitada le ha sido abonada por lit habilitación de Co-
~r.gnndo Bruvata; (..(man......... 25 02 misiones activas y reemplazo de Cuba de 1898-99; y la de:';egm~doGurClll: H,rros .•.••...• ;.. 25 02 'l' d d '
:::li.r.dlllio Jura lUvera . . . .••.. ..• . 37 36 llori In icn Di, con la ae dlcÍcmbre do 1898, sirvell pal'tl,
Hantingo Alondrigo (htda ..•.• , . 26!l2 compensar las dos de marcha que recibió ~l embarcar'
8~ilvadol'ColoJnel' P.rcts .•...• e ••• ' 25 92 para la Peníns~]a.
. 'l'eoJoro Fel'r¡;SR Holand.......... 02 ~53 Dios guarde á V. E. muchos afies. Madrid 28 de
Soldados de 2.a• 1'riniulld Gom:lÍle:r, Hozado........ u octubre de 1907.
. Teodoro Sánehe:: Romero.. . • . . • . . 55 00
Tonu1s G:ar~üL Fern~ind~z •.••• .. •. 25 U2
Tiblll'cio BJ:¡t;nQ P;¡ertlls.......... 48 60
r.p~ófilo G:onz;.Hez B:inl~hcz .. . • . . . •. . 25 {12
Tomá~ Gal'cfu I':hnrri .....••.•.•. 1 2,1 D2
'I'OlTH\S ltULTih':UTía Solloll. ••.••.•. 1 25[1l2
.Tomás Alvnrc5 FC'l'll:inc1cv. ..•...•.1 líO ·4UTOUlá¡~ ~blsehru ~lm'tiu .•.•...••. 1 25 ú2
'1'eouo:'O Mallen \lili,~ l 2ii' !J:>'
Tn,l~ntino T,lbal'es 1j'L'eei'~s•••..•.• 01 25 02
I'omás Díaz (iurcín .. , . . . • • . • • • • • . 25 '.l2
'¡ 'l'imoteo Zu:hilir.. Cn.mpillo••.... ".. 25 92
Cabo ...... .o." ·IVicelltl~ ~Iéllde¡; FornlÍ-ndez .... , •. 1 2!J 70
, . íYícto~' Callada V::dv~)'(le..••..•.•. ',1 25 U2
f\""icí-!Jrio ~\1nl'till de h), l::'c::-;a .• '" .•._1 25 92
Sold:1dos de 2.a. ( '::llquLí ~1 A:yr,r.e:< )íol.·~no ' • ,i . ló~I 70
. '\en:lllClO b:1.relc. ?-101'l:;:0 .•••••••• \ 13 SO
l\'il'gilio Kspiüería Lrip!?z .•.•.•.... 25! ()2
¡Vicente Ru\lrí'~UG;\ 'V{t<ql1;oz ' '~~~I A.~I " .__ • - ~"""I _u ,"u
----~.._-----------~
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